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大和をふ
e30R たて』よ引出し自由{下位料なし}
・ ぉ申込みはし、つでもどうぞ〈手制凶U
・⑮でグ~ンと大きな手取り額
・ぉ."込みは叩万円J.11-". J万円単位.
・憤金代金のお支払L、1<.お申出目の哩営業Hになります.
・分配金は毎日計.wL.b・nご !:.I::H.めて刊惜資し£す.
週優おEれよるみの障はr受苗証券姐明書，..ご監〈だきい.
設定・運用は 大和投信委託
元金100万円
(~扱い)
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素材のうまゐを上宇!と引きだす、ヒガシマルうすくち。
和風!こ洋風に、中華料理にも思いのまま....使ってわかる、
いい昂質のおしようゆ、もう奥さまの片腕ですね。
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弓事F-笥，~司2・
ザヲムヲγT販売様式会結
東軍/〒100.:軍縮千代田区有楽町ト7・I(有華町電気ヒル TEL03(，01)2868 
大恒106'3<1)3991名古車10，2(201)6，22札幌1011(221 12，9福岡1092，721 )128， 
サランラップRは登録商標で主
掲載されて
いるアイテ:ィアは
サランラ;l7r(勺しを
つつむアイテ:ィアの本Jより
⑨⑧ コアïÆ[/j;持のh'い~~J.クピマフノデもE」夕、い4=.1U;itちろん、冷
たい4=!JLr.ごるすy片if:ftプð嘉手掛2次・で・ずか6、 b、い~~t、
L ‘つ行。夢のJ粉、6の~#tJ.波L二乗っτ宏受'[r.ご新芳ゑ .fl:民主-・・・・E畠白血思量~語益重EII語盟国-
那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「郡須荘」も、今年で5年目。
容は石繍花、夏はツツジや山ユリ、秋は桓束 、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
ifくには、千本訟 ・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、那須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる部須岳の霊山も、ちょっと足を伸ぽすだけ。
書E須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐそ乙です。
研修や学習会、行楽に、春夏秋冬を適して、お安曜にと啄り用下さU、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし…国鉄東北本線黒磯駅下車。 r那須湯本行Jパスで新慶下車、徒歩10分。
マ使用料・・照明。但しガス ・電気 ・水道その他の管理実質として、l人 1泊2.α則司必要です。
マ申し込み…全国婦人新聞社 〒160東京都噺宿区西新宿 3-7-28宝宰西新宿ピル
H03-343-1846 (東京〉
y トができました。本社宛、 L.1II!lt下さい。
06一771-7415(大阪)
ぽ寸Tちの柄。
し\客、Il\....~
ボルケイノ ・ハイウェイから那須岳を望む
